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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fác i l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
jPago adelantado. 
PERIODICO AGRIC0L4 Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado-
AñO X I X Miércoles 22 de Enero de 1896 NUM. 1724 
de exportación 
¿ n i s . — P l a n t a á n u a que el cu l t ivo con-
vierte en bienal , orig-inaria del Eg-ipto, 
cu l t ivada en muchas partes de Europa, 
sobre todo, y en abundancia en Mal ta y 
E s p a ñ a , en par t icular en las provincias 
de A n d a l u c í a , Al ican te , A r a g ó n , Catalu-
ñ a , Castilla la Vie ja y la Mancha. 
E l f ru to de esta planta l lamada A n i s ó 
Matalahúga , es p e q u e ñ o , ovoideo de u n 
verde ceniciento, es a r o m á t i c o , y su sabor 
es dulce, s in ac r i t ud sensible cuando es 
seco. 
E l a n í s m á s estimado en el comercio 
extranjero, es el de E s p a ñ a , por ser g r u e -
so, bien granado, dulce y poco picante, y 
sigue d e s p u é s el de Mal ta . E l de Rusia es 
p e q u e ñ o , negruzco y poco estimado, y el 
de Franc ia es verde y m á s dulce y aro- , 
m á t i c o que el de Rusia, pero es m u y i n -
ferior a l nuestro. 
L a e x p o r t a c i ó n de a n í s en 1894 se e levó 
á 1.033.575 k i logramos , evaluados en pe-
setas 1.033.575. 
Los principales pa í s e s de consumo fue-







Puerto Rico 75.000 
Dinamarca 25.000 
Gran Bretaña 25.000' 
Los precios corrientes que r i gen en el 
mercado de Barcelona son: 
De la Mancha. . . . 68,51 pesetas los 100 kilos. 
» Andalucía 60,10 » » » 
» Extremadura.. 50,48 » » » 
Oomino.—Es una p e q u e ñ a planta á n u a , 
na tura l en el Asia menor, en el Eg ip to , 
en S ic i l i a , en Mal t a , etc., y que se c u l t i v a 
en Europa, sobre todo en E s p a ñ a . Crece 
t a m b i é n naturalmente en E s p a ñ a una va -
r iedad ó especie de comino de semillas ó 
frutos guarnecidos de pelos. 
E l f ruto del comino es t á compuesto de 
dos semillas unidas, convexas de un lado 
y estriadas; es un poco m á s grande y m á s 
prolongado que el a n í s . 
Los frutos del comino son empleados en 
la a l i m e n t a c i ó n como condimento; tiene 
las propiedades del a n í s y del hinojo, y 
son, como los frutos de estas plantas, es-
t imu lan te s y a r o m á t i c o s . 
E l comercio de e x p o r t a c i ó n en 1894 fué 
de 131.476 k i los , evaluados en 131.476 pe-
setas. 
Se exporta pr incipalmente á Cuba, Puer-
to Rico, Gran B r e t a ñ a , Colombia y Ve-
nezuela, 
Regal iz .—Arbusto e s p o n t á n e o en las 
pai tes meridionales de Europa, sobre todo 
en E s p a ñ a , P o r t u g a l é I ta l ia . E l de Espa-
ñ a es el mejor que se conoce; se suele d i -
v i d i r en tres especies comerciales: el de 
Bayona, que se c u l t i v a en Gal ic ia , de r a í -
ces m u y largas, bastante gruesas, de una 
epidermis gruesa y de un color pardo; el 
i n t e r i o r es de u n hermoso color dorado y 
de sabor azucarado; el de Calatrava, de 
r a í c e s menos largas y menos gruesas que 
el anterior; y el de Alicante, que es menos 
grueso y está mezclado con r a í c e s delga-
das, cabelludas y peor acondicionadas que 
las otras. 
En E s p a ñ a se fabrica e l extracto de r e -
ga l iz en grande escala. 
La e x p o r t a c i ó n en 1894 fué : 
Kilos Pesetas 
Regaliz en rama 2.054.221 534.097 
Idem en extracto y pasta. 405.987 466.885 
Los principales p a í s e s de consumo son: 
Francia , que nos compra m á s de la m i t a d 
de la cantidad to ta l expresada; sigue des-
p u é s los Estados Unidos de A m é r i c a . Por-
t u g a l y Bélg-ica. 
^ a / r á . — E s t a s plantas t ienen u n b u l -
bo poco voluminoso, que produce gene-
ra lmente bu lb i l los sobrepuestos v e r t i c a l -
mente, y del cual par ten larg-as flores v i -
vas y elegantemente coloradas, as í como 
hojas lineales. 
Fsta planta es cu l t ivada desde la m á s 
remota a n t i g ü e d a d , por sus estigmas, que 
en el estado de d e s e c a c i ó n , const i tuyen el 
azafrán, del comercio. Los á r a b e s le trans-
p o r t a r o n á E s p a ñ a , en donde en el d í a se 
c u l t i v a en las l lanuras de la Mancha y en 
otros puntos de la P e n í n s u l a , en pa r t i cu -
lar en la p rov inc i a de Terue l , y t a m b i é n 
se cree que los forenses fueron los que del 
Asia l levaron el a z a f r á n á las riberas del 
M e d i t e r r á n e o , e n s e ñ a n d o á cu l t ivar lo y á 
sacar sus mejores productos. 
El a z a f r á n de E s p a ñ a es de excelente 
cal idad: e s t á en hebras largas , anchas, 
m u y nu t r idas , m u y secas, de color rojo 
m u y subido; contiene tan sólo una c o r t í -
sima cantidad de hebra de color amari l lo 
dorado, y es de olor a r o m á t i c o agradable 
y de un sabor l igeramente amargo. 
En l a p rov inc ia de Albacete es tá m u y 
generalizado el cu l t ivo del a z a f r á n , p ro-
d u c i é n d o s e clases excelentes en el centro 
de la provincia . Por la parte N . E. se c u l -
t i v a mucho, especialmente en Mot i l l a de 
Palancar, Campil lo de A l t o Buey y d e m á s 
puntos de la zona azafranera de Cuenca. 
Por la parte N . O., Madrigueras , Tarazo-
na. L a Gineta, L a Roda, Minaya , V i l l a -
rrobledo y otros pueblos p e q u e ñ o s . 
En la p rov inc ia de Ciudad Real se en-
cuentra , entre otros puntos, en Socué l l a -
mos. Campo de Criptaua, A lcáza r , Heren-
c i a , C a m u ñ a s , Madridejos, Tembleque, 
Consuegra, V i l l a r r u b i a de los Ojos, D a i -
m i e l . Manzanares y otros. 
En la de Toledo, Quintanar de la Orden, 
Puebla de Don Fadr ique , Toboso, V i l l a -
c a ñ a s y en algunos otros pueblos. 
En A r a g ó n se cu l t iva , pr incipalmente en 
muchos pueblos en la p rov inc ia de Teruel , 
entre otros, en Singra , Vi l la f ranea , M o n -
real , Caminreal y Fuentes Claras, s i tua-
dos en las m á r g e n e s del r í o Celia é inme-
diatos á la Sierra de A l b a r r a c i n . 
Se c u l t i v a el a z a f r á n en m á s de t res-
cientos dis tr i tos de E s p a ñ a , y la cosecha 
en un a ñ o n o r m a l se calcula en 80.000 
k i logramos . 
La e x p o r t a c i ó n de a z a f r á n en 1894 se 
e levó á 42.668 k i log ramos , evaluados en 
3.626.780 pesetas. 









Ajo.—Es o r ig ina r io de la Europa mer i -
d ional ; es una planta de g r a n consumo 
en E s p a ñ a y A m é r i c a , y con especialidad 
en nuestras provincias del Este y Sur, 
donde se hace g r a n uso de sus cabezas y 
tal lo en verde y secas. 
En E s p a ñ a se cu l t ivan diferentes varie-
dades que producen ajos excelentes para 
verdes y secos. En las costas del Medite-
r r á n e o , en que se c u l t i v a n en grande es-
cala, son objeto de considerables t r a n -
sacciones para la P e n í n s u l a , An t i l l a s y el 
extranjero. En Nules , p rov inc ia de Caste-
l lón , una de las comarcas de E s p a ñ a en 
donde es su cu l t i vo en m a y o r escala, la 
h e c t á r e a de terreno produce 1.500 horcos, 
de 100 cabezas cada uno , que se vende 
á 75 c é n t i m o s de peseta horco . Del balan-
ce de gastos y productos resulta un bene-
ficio l í qu ido por h e c t á r e a en el cu l t i vo de 
ajos de 186 pesetas, siendo los gastos 984 
y el producto 1.170, ó sea e l 19,59 por 100 
p r ó x i m a m e n t e del capi ta l inver t ido. 
En Santa Cruz de Tenerife, donde la 
p r o d u c c i ó n es tan considerable, se ca l cu -
lan los gastos del cu l t ivo de una h e c t á r e a 
en 1.250 pesetas, y la p r o d u c c i ó n , en bue-
nas condiciones, en 5.000. Kn circunstan-
cias m u y favorables se obtiene un bene-
ficio l í q u i d o en el cu l t ivo que se ap rox i -
ma á 2.500 pesetas y hasta á 3.500. 
Se inv ie r ten de 700 á 800 ristras de 
ajos, de á 50 cabezas cada una, y que se 
estiman en 350 pesetas; 500 quintales de 
abono, que cuestan otras 350 pesetas, so-
bre 500 el cu l t ivo y operaciones de en-
r is t rar . 
La p r o d u c c i ó n se eleva en buenas con-
diciones á 8.000 ristras ó á 4.000 mancuer-
nas de dos ristras cada una . E l r end imien-
to por h e c t á r e a en Francia es de 22.000 
ristras de 24 cabezas, que se venden á 12 
francos las 100 ristras. De l balance entre 
los gastos, que suele ascender á 960 fran-
cos, y los productos, que se elevan á 1.800 
francos, aparece un beneficio l í qu ido de 
840 francos, ó sea el 46,50 por 100 p r ó x i -
mamente del capital empleado. 
Oomparación con el extranjero.—Com-
parando la p r o d u c c i ó n francesa de 528.000 
cabezas de ajos por h e c t á r e a con la de 
Santa Cruz de Tenerife, que no pasa de 
40.000, se advierte que la pr imera es siem-
pre mayor que la segunda, y mucho m á s 
considerable que la de Nules; lo que acusa 
mayor esmero en el cu l t i vo f r a n c é s . 
Y , sin embargo, la s i t u a c i ó n especial de 
nuestras islas Canarias respecto á las A n -
t i l l as , i n f luye poderosamente para que el 
beneficio l í q u i d o sea en Santa Cruz de Te-
nerife cerca de cuatro veces mayor que en 
Franc ia . 
Producción y comercio.—La cosecha de 
ajos tiene mucha impor tancia en E s p a ñ a . 
Los pr incipales puntos de p r o d u c c i ó n , 
son: las islas Canarias, C a t a l u ñ a , Anda lu -
c í a , Va lenc i a , Cas te l lón , Al ican te , Rioja, 
y en menor escala la p rov inc ia de M a -
d r i d , Ext remadura , Zamora y A r a g ó n . 
E l consumo de e x p o r t a c i ó n de ajos en 
1894, se e l evó á 3.575.833 k i log ramos , 
evaluados en 1.787.866 pesetas. 
Cantidades exportadas á los principales 




Portugal . . , 
Argelia 
Posesiones inglesas de América . 








Cebolla.—Supónese que es o r ig ina r i a de 
Afr ica y que los gr iegos la in t rodujeron 
en E s p a ñ a . E l cu l t ivo produce inf in i tas 
variedades, que pueden dividirse en dos 
grupos: cebollas rojas y cebollas blancas. 
Las cult ivadas en Eg ip to , en I t a l i a y en 
E s p a ñ a , son tan dulces que pueden co-
merse crudas. 
La c o m p o s i c i ó n y las calidades de este 
bulbo t ienen mucha a n a l o g í a con el ajo: 
sus partes v o l á t i l e s lo son t o d a v í a m á s 
que las de é s t e . 
E l consumo que de la cebolla se hace 
es enorme; hay p a í s e s en donde forma 
casi el a l imento p r i n c i p a l de los h a b i -
tantes. 
Rendimiento.—La fanega de t ierra cu l -
t ivada de cebollas en Canarias (1) suele 
produci r de 100 á 400 ó m á s quintales, 
porque es u n f ru to en que v a r í a mucho 
su rendimiento . E l coste del cu l t i vo de 
una fanegada no baja de 250 á 500 pese-
tas. En la huerta de Valencia produce u n 
c a h í z de t ier ra 600 arrobas valencianas, 
que se venden á 75 c é n t i m o s de peseta 
una , lo que equivale á 1.200 arrobas va-
lencianas por h e c t á r e a ó á 15.236 k i l o -
gramos, y en venta á 750 pesetas. 
Comparación con el extranjero. — En 
Francia el r end imien to medio por h e c t á -
rea es de 40.000ki logramos de bulbos, que 
se venden á 10 francos los 100 ki los , ó 
sea 4.000 francos, dejando u n beneficio 
l í q u i d o de 1.421, ó sea el 35 por 100 del 
capi tal empleado. 
En Ing la te r ra e l r end imien to medio 
por h e c t á r e a se calcula en 2.200 francos, 
part iendo de la r eco lecc ión media de 35 
toneladas; pero l lega algunas veces á ele-
varse á m á s de 50.000 toneladas. 
Las provincias que exportan mayores 
cantidades de cebollas son: la C o r u ñ a , 
Alicante , Barcelona, Valenc ia , G u i p ú z c o a , 
C a s t e l l ó n , Gerona , Sevi l la , A l m e r í a y 
Pontevedra. 
E l comercio de e x p o r t a c i ó n en 1893 fué 
de 39.734.209 k i l o s , que se e v a l ú a n en 
4.768.106 pesetas. 
Cantidades exportadas á los principales 
p a í s e s de consumo: 
Kilos 
Gran Bretaña 33.362.000 
Estados Unidos 2.210.000 
Cuba 2.646.000 





P i m i e n t o s . — p l a n t a o r ig ina r i a de la 
A m é r i c a del Sur. Es anua l en e l cu l t ivo , 
aunque muchas especies de este g é n e r o 
son v i v á c e a s en su p a í s de o r igen . 
Se c u l t i v a n muchas variedades: P imien-
to c o m ú n , rojo larg-o, amar i l lo l a rgo , v io -
leta, de Chile, cereza, grueso cuadrado 
dulce, que es la variedad t í p i c a de Murc i a 
y Ciudad Real; p imien to gordo, que en 
Deusto mide 10 c e n t í m e t r o s de a l tu ra y 14 
de d i á m e t r o , cuya p r o d u c c i ó n en la Rioja 
tiene g r an fama, por ser muy sabroso y 
m u y dulce; el corig-ero de Deusto ó cuer-
(1) L a fanega ea Canarias es de 524,829 
Areas. 
no de vaca; el cuerno de cabra, que se 
produce en g ran cant idad en la Rioja y 
que se guarda para moler lo cuando es 
seco; e l choricero, que es dulce, que se 
emplea con preferencia en Vizcaya para 
la f ab r i cac ión de chorizos. En la Vera, que 
es tá si tuada entre A v i l a , Cáceres y Tole-
do, hay g r a n n ú m e r o de molinos dedica-
dos á la molienda de p imiento , que se pro-
duce en aquella zona en g ran cantidad. 
En G a n d í a , en la huer ta de Murc i a y en 
la de Rioja , sacan g r a n rendimiento de 
este c u l t i v o . 
L a e x p o r t a c i ó n de p imien to mol ido y 
sin moler, se e l evó en 1894, á 1.271.547 
k i los , evaluados en 1.017.233 pesetas. 








Gran Bretaña 56.000 
Alemania 42.000 
MANUEL ESCUDÉ BARTOLÍ. 
L A Wk i L O S S E i 
Nuestro estimado colega E l Diario P a -
lentino publ ica el sig-uiente a r t í c u l o , que 
nos eremos en e l deber de reproducir, por 
lo mismo que, r e f i r i éndose k la triste no-
vedad que hoy a larma á la ag r i cu l tu ra 
castellana, se debe y conviene hacer co-
nocer todas las opiniones y propalar todos 
los remedios que pueden combat i r á la 
aso ladera plaga que amenaza nuestros 
campos: 
«EL CECIDOMYO DESTRUCTOR 
» P r e o c u p a la a t e n c i ó n del ag r i cu l to r 
castellano una nueva plaga que se ha pre-
sentado en los sembrados, y que destruye 
y an iqu i l a la p lanta . Por ta l mot ivo , con-
sideramos de v i t a l i n t e r é s dar á conocer 
el insecto or igen de ella, y que en sus fases 
de larva y ninfa hemos tenido ocas ión de 
estudiar, r e c o g i é n d o l e en algunos t r igos 
del campo de esta c iudad . 
» E n el impor tan te orden de los dípteros, 
figuran los cecidomyos ó mosquitos de aga-
lla (gallicolce), insectos que ofrecen inte-
r é s al natural is ta por sus condiciones es-
peciales, y , sobre todo, por la manera de 
v i v i r de sus larvas. Conócense en Europa 
unas cien especies, de las que la mayor 
parte producen sus larvas en las plantas 
a l iment ic ias ciertas deformaciones ó aga-
llas; t a l sucede en el haya , cuyas hojag 
presentan unas excrecencias producidas 
por l a picadura del cecidomya f a j i ; en el 
á l a m o tembloroso las produce la larva del 
cecidomya polymorpha, y en las flores de 
la zanahoria silvestre hace nacer unas bo-
litas de color rojo cereza la picadura del 
cecidomya carpiicola. 
»A este g é n e r o ó fami l ia , s e g ú n moder-
nos natural istas, pertenece el insecto o b -
jeto de este t rabajo, cuya larva y n in fa 
tantos d a ñ o s ha ocasionado y es t á ocasio-
nando en la actual idad en algunos sem-
brados. No porque sea nuevo su estudio, 
sino á fin de darle á conocer á los a g r i -
cultores, ya que q u i z á sea la p r imera vez 
que esta plaga se presenta en Castil la, va-
mos á describir a l curioso insecto que la 
ocasiona. 
»tís el cecidomya destructor ó cecidomya 
tr i t ic i u n mosquito, cuya hembra se d i s -
t i n g u e perfectamente por sus caracteres. 
Mide de 2 á 3 y medie m i l í m e t r o s de l o n -
g i t u d ; su cuerpo es negro aterciopelado; 
el v ientre , en su m a y o r í a , de color rojo 
de sangre; color que se observa en la base 
de las ante7ias y depresiones en los h o m -
bros en e l i n d i v i d u o v i v o , desapareciendo 
en el muer to . Cubre su cuerpo unos pelos 
cortos y negros y sus antenas otros de u n 
amar i l lo roj izo; presentan las alas una es-
pecie de velo gr is , producido por inf in idad 
de pelitos que cubren su cara superior é 
infer ior . Las antenas t ienen dos artejos 
grandes bacilares y unos diez y seis regu 
l a rmente esfér icos . De los cuatro artejos 
de los palpos, el uno se pro longa m á s que 
el a n t e r i ü r , y en medio de ellos, sobresale 
la trompa corta y de color amar i l lo . 
»E1 abdomen se compone de nueve seg-
mentos, y remata en un taladro m u y m o -
v ib l e . O b s é r v a s e entre las garras negras 
de sus patas u n só lo disco prensil. E l ma-
cho suele ser m á s p e q u e ñ o , de color m á s 
pardo; el rojo de su vientre es m á s claro 
y los pelos m á s largos y sólo negros en 
las alas. D i f e r é n c i a s e de la hembra en la 
forma de su abdomen', en el segmento no-
veno, de color pardo amar i l lo , se inserta 
la tenaza de color rojo obscuro. 
» A p e n a s nacido este mosqui to , á m e -
diados de A b r i l , se verif ica el apareamien-
to; la hembra deposita 80 ó 100 huevos, 
aisladamente ó á pares, entre los nervios 
longi tudina les de una hoja. Nace l a larva 
ú oruga á los pocos d í a s ; y s i los huevos 
fueron depositados en t r i g o de i nv i e rno , 
la larva se e n c o n t r a r á en el p r imero ó se-
g u n d o nudo desde abajo; pero inmedia ta -
mente en la r a í z si la hembra e l i g i ó los 
sembrados de verano para su c r í a . Por 
for tuna, este mosqui to só lo tiene dos c r í a s 
y la de inv ie rno es la m á s destructora. 
»La larva del cecidomya tritici no p ro -
duce agallas, como otras de su g é n e r o ya 
mencionadas; pero en cambio goza de 
peor fama por los estragos que ocasiona 
la p lanta donde v ive . Los nor teamer ica-
nos que v ieron los d a ñ o s que p r o d u c í a , 
creyeron que estos dípteros h a b í a n sido 
importados á A m é r i c a en 1776, con los 
fardos de trapos de Hesse, cosa poco p r o -
bable, s e g ú n se infiere del estudio del i n -
secto. 
»Mide la larva, a l p r i nc ip io , como unos 
dos m i l í m e t r o s de l o n g i t u d ; es de color 
blanco sucio, y á medida que se desarro-
l l a adquiere fo rma m á s oval ; r e t í r a s e u n 
poco la p ie l del cuerpo y é s t a se transfor-
ma en una cubier ta pardusca, en una cr i -
sá l ida en forma de tonel. En t a l estado 
inve rna el insecto y unos quince d í a s an-
tes de presentarse el mosquito se encuen-
t ra en la cubier ta exterior la verdadera 
cr isá l ida . 
» H e m o s observado la oruga blanco-
amar r i l l en ta , y sobre todo la n i n f a del 
susodicho insecto. Mide la larva poco m á s 
de tres m i l í m e t r o s , en estado adul to ; con 
el aux i l i o del microscopio se d i s t inguen 
en su parte anter ior dos pulpos carnosos, 
y en los lados de los doce segmentos, ex-
cepto el segundo, tercero y ú l t i m o , u n 
p e q u e ñ o estigma; c a r á c t e r pecul iar de la 
larva de mosqui to , aunque carece de ca-
beza, cual sucede á las larvas de la mos-
ca. E n c u é n t r a s e aisladamente ó en g r u -
pos hasta de nueve indiv iduos ; siempre 
tiene la parte anter ior d i r i g i d a hacia aba-
j o , entre el t a l lo y la hoja del centeno, y 
en el t r i g o cerca de la r a í z ó por encima 
de uno de los nudos inferiores. 
»E1 t r i g o atacado por esta oruga pierde 
poco á poco su color verde, empienzan á 
amar i l lear sus hojas á medida que a q u é -
l l a sufre sus metamorfosis, hasta que por 
fin muere la p lanta . L a verdadera fase de 
esta t r a n s f o r m a c i ó n que hemos podido 
apreciar m á s na sido l a de n in fa cr i sá l i -
da ó en estuche. En esta fase, el gusa-
no endurece su p ie l , formando una t ú n i -
ca á manera de estuche, en el que es tá 
encerrada la n infa , propiamente dicha. 
As í la hemos recogido en a l g ú n sembra-
do, ha l lando el esluche colocado por en-
c ima de uno de los nudos inferiores del 
t r i g o , de fo rma de tonel color ca fé obs-
curo, s in m o v i m i e n t o aparente, y por la 
p r e s i ó n produce u n l í q u i d o espeso, blanco 
amar i l l en to . Las plantas t iernas en que 
se ha l la esta c r í a de i nv i e rno mueren 
casi todas, las de verano no ocasionan 
tanto d a ñ o ; lo ú n i c o que hacen es d e b i l i -
tar e l tal lo de t a l modo que no puede sos-
tener la espiga y se rompe y cae fácil-
mente . 
» D e d u c i m o s de lo expuesto, que es de-
masiado grave la dolencia que aqueja á 
nuestros t r igos , supuesto que l a c r í a de 
i n v i e r n o del cecidomya descructor es, por 
desgracia, l o que se desarroLa en nues-
tros campos de cereales. 
«¿Cómo ha sido impor tado el mosquito? 
He a q u í un problema que i m p o r t a algo 
resolver, y cuya s o l u c i ó n no es t an fácil 
encontrar . A l g u n o s han c re ído ver cierta 
a n a l o g í a con l a presencia de esas nubes 
de mosquitos q u e , durante los ú l t i m o s 
d í a s de Septiembre y parte del de Octu-
bre, t an to nos rno estarou, y suponen que 
dichos insectos han depusiiado sus hue-
vos en los sembrados tempranos, ocasio-
nando la plaga. No nos atrevemos á afir-
m a r l o , pues si m a l no recordamos, no 
eran sus caracteres los peculiares de los 
cecidomyos. Lo que s í es cierto que los 
sembrados tempranos y en terrenos l i g e -
ros son ios m á s atacados, e n c o n t r á n d o s e 
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las larvas ú orugas en los terrenos fres-
cos, y las ninfas color café en terrenos 
calientes; que ha coincidido su presencia 
con e l o toño de l luv ias y buena tempera-
tu ra que hemos atravesado. Bien pudiera 
ser que las heladas h ic ie ran mor i r el i n -
secto. 
»Lo3 medios que han de emplearse para 
prevenir y atacar el m a l , es lo que in te-
resa al labrador. Es indudable conviene, 
como medida prevent iva en p r imer t é r -
m i n o , encalar 6 sulfatar la s imiente, pues 
q u i z á por este medio se evite el desarro-
l l o del insecto. Y , en lo sucesivo, proteger 
m á s á los p á j a r o s i n s e c t í v o r o s , que son 
v í c t i m a s del hombre , desde que, siendo 
n i ñ o , destruye sus nidos, hasta que, de 
adul to , se hace cazador y son v í c t i m a s 
suyas. Los grajos, pardillos, ruiseñores, 
currucos, reyezuelos, agua-nieves, tordos, 
alondras, golondrinas, vencejos, e n g a ñ a -
pastoreSf abubillas, palomas, perdices y 
codornices, etc., son pá j a ro s que v iven co-
miendo insectos, y hasta el gorr ión 6par-
dal merece c o n s i d e r a c i ó n del labrador, 
por los muchos insectos que destruye. 
)>Poco podemos aconsejar para combat i r 
e l ma l ; no conocemos u n medio fácil y 
e c o n ó m i c o para el lo . L a circunstancia de 
desarrollarse la oruga ^éi cecido?ni/a en 
planta t ierna y en si t io que es dif íc i l com-
ba t i r , nos i m p o s i b i l i t a el empleo de l íqu i -
dos insecticidas. Se r í a m u y dispendioso y 
de no fáci l r e a l i z a c i ó n . No es esto decir 
que no exista medio de destruir el insecto; 
pero nosotros no le conocemos, por ahora, 
que r e ú n a la c o n d i c i ó n de e c o n o m í a y ra-
pidez en la e j e c u c i ó n . 
»Con viene arar los sembrados infestados 
y sembrarlos de legumbres , y en aquellos 
que no han sido atacados m á s que parte 
de la p lanta , esperar las heladas del i n -
v i e rno , que seguramente m a t a r á \&7iinfa 
del cecidomya y e v i t a r á l a plaga para el 
a ñ o p r ó x i m o . » 
E . NIETO DEL BARCO. 
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L o que c o n s t i t u í a en E s p a ñ a una r ique-
za inmensa, la g a n a d e r í a , va quedando 
hoy reducida á la menor exp re s ión posi-
ble , mientras que otros pa í s e s fomentan 
d icha indus t r i a , la explotan en grande 
escala y acaparan para sí los mercados 
del mundo entero. 
Las pieles, las lanas y las carnes, todos 
los productos que el ganado deja en g ran -
de escala—sin contar con el abono, que es 
una base p r i n c i p a l de la ag r i cu l tu ra— 
c o n s t i t u í a n , hasta hace algunos a ñ o s , los 
pr imordiales a r t í c u l o s de comercio que 
E s p a ñ a p o s e í a . Las razas vacuna, lanar 
y caballar criadas en E s p a ñ a s u r t í a n de 
ganado á media Europa y daban sus pro-
ductos á las diversas industr ias estableci-
das dentro y fuera de la n a c i ó n . 
Y á pesar de los beneficios que la ga-
n a d e r í a ha reportado; á pesar del g ran 
n ú m e r o de industriales que v i v í a n en 
torno y con ayuda del ganadero, hemos 
ido abandonando paulat inamente la ex-
p l o t a c i ó n de este inmenso venero de r i -
queza, consiguiendo de este modo crear 
dos males g r a v í s i m o s : p r imero , destruir 
de un golpe las industr ias derivadas de la 
g a n a d e r í a , matando por completo el por-
ven i r de no pocas f á b r i c a s y de g r a n n ú -
mero de obreros; y segundo, d i sminu i r 
l a riqueza pecuaria que el Estado h a b í a 
de u t i l izar , dando ocas ión á que se recar-
g'ue la t r i b u t a c i ó n por los conceptos de 
riqueza r ú s t i c a , urbana é indus t r i a l . 
Hace un s ig io E s p a ñ a representaba en 
el orden de las naciones que m á s gana-
d e r í a p o s e í a n , el segundo lugar ; actual-
mente ocupa e l octavo, y no sabemos si 
i r á descendiendo t o d a v í a hasta colocarse 
en el ú l t i m o puesto. 
De los censos de riqueza g-anadera que 
ú l t i m a m e n t e hemos vis to en algunas re-
vistas industr ia les y a g r í c o l a s , resultan 
cifras verdaderamente desconsoladoras 
para los e s p a ñ o l e s . 
E l n ú m e r o de cabezas de ganado vacu-
no y lanar , que son los de mayores r e n -
dimientos , se ca lcu lan : 
E n 67.000.000 de la R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina . 
61.000.000 de l a Aus t ra l i a . 
51.000.000 de los Estados Unidos. 
47.000.000 de la Rusia Europea. 
35.000.000 de la Gran B r e t a ñ a . 
23.000.000 de Franc ia . 
22.000.000 de Alemania . 
21.051.809 de E s p a ñ a . 
Como se ve, los p a í s e s americanos y de 
l a O c e a n í a se l levan la palma en la gana-
d e r í a y ocupan los pr imeros lugares en 
una p r o p o r c i ó n cada vez m á s creciente. 
Sus enormes r e b a ñ o s ocupan terr i tor ios 
inmensos y dan rendimientos fabulosos, 
contr ibuyendo con sus carnes á la prepa-
r a c i ó n de conservas y extractos a l imen-
t ic ios; con sus lanas, á la confecc ión de 
p a ñ o s y telas de abr igo ; con el pelo des-
prendido de las reses vacunas, á la fabr i -
cac ión de fieltros y otros gruesos tejidos 
que el comercio aprovecha; con sus pie-
les, al fomento de las fábr icas de calzado, 
de petacas, de guantes y de otras muchas 
ramificaciones industr ia les; s in contar 
con el aprovechamiento de los huesos n i 
con el de la cuerna, que se t ransforman 
luego en objetos de u t i l i d a d inmedia ta , 
como peines y por taplumas y navajas 
y otras m i l y m i l creaciones de la i n -
dustr ia . 
Por eso en A m é r i c a se van creando ca-
pitales enormes que acaparan hoy el d i -
nero de todo el mundo c iv i l izado , y h a -
cen bajar ó subi r á su antojo la c o t i z a c i ó n 
de los valores p ú b l i c o s ; por eso se cierran 
poco á poco los mercados que E s p a ñ a 
u s u f r u c t u ó en Europa y U l t r amar ; por 
eso quedamos relegados á nuestro propio 
consumo, desconociendo la mayor parte 
de las aplicaciones que sufren por los pro-
cedimientos modernos los despojos de la 
g a n a d e r í a . 
Es verdad que en E s p a ñ a hemos co-
menzado á destrozar los medios de s u b -
sistencia que r e s e r v á b a m o s para la ga-
n a d e r í a . En nuestro a fán de sembrar t r i -
g-o hasta debajo de la cama, hemos r o -
turado praderas inmensas, desmochado 
montes y abandonado pantanos, que, con 
una acertada d e s e c a c i ó n , hubiesen pro-
ducido pastos abundantes. 
E l n ú m e r o del ganado vacuno descien-
de de u n modo lamentable en las p r o v i n -
cias del Norte y Noroeste, donde t o d a v í a 
hay criaderos, á medida que va descen-
diendo el n ú m e r o de h e c t á r e a s de t i e r ra 
dedicadas á pastos. 
Los r e b a ñ o s de ovejas son t a m b i é n m á s 
p e q u e ñ o s y menos numerosos, porque no 
se t ienen mercados donde vender lana, n i 
hierba con q u é a l imen ta r á los pobres 
animales , n i montes donde resguardarles 
de la l l u v i a y de las inclemencias del i n -
vierno. 
E l Estado sostiene de u n modo l á n g u i -
do, casi ineficaz, sus potreros, donde se 
fomenta la c r í a caballar, y apenas cubre 
con el producto los gastos, porque la ma-
y o r í a , la casi to ta l idad de los caballos, son 
destinados, como es consiguiente , a l 
e j é r c i t o . 
Quedan las vacadas bravas, donde se 
c r í a n nuestros toros de l i d i a ; pero tam-
b i é n esta indus t r ia amenaza concluir en 
breve, porque la demanda de toros es 
creciente y d i sminuye el n ú m e r o de és tos 
en aquellas vacadas, porque para sacarlos 
en condiciones de l i d i a hay que t r i b u t a r -
les cuidados poco menos que inc r e íb l e s , y 
apenas basta su precio á resarcir los 
gastos. 
L a g a n a d e r í a e s p a ñ o l a , por consiguien-
te, amenaza conc lu i r por c o n s u n c i ó n , y 
el d ía no e s t á le jano. 
Hoy ocupa E s p a ñ a el octavo luga r , 
dentro de veinte a ñ o s o c u p a r á el ú l t i m o . 
Y si no al t i empo. 
Correo Agrícola y mercauli! 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Málaga 20 .—El mercado de aceite va 
adquiriendo a n i m a c i ó n por m á s que abun-
dan las clases medianas, porque la acei-
tuna estaba atacada por el gusano, pero 
t a m b i é n es verdad que d icho l í qu ido se 
da medio de balde, pues en las puertas se 
cotiza á 27,50 reales la arroba de 11,50 
ki los y en bodega no pasa de 32. Las en-
tradas son regulares. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Almendra 
larga en c á s c a r a , á 35 pesetas los 40 ki los ; 
í d e m en pipa, de 33,75 á 40,50 í d e m los 
11,50 ki los; a l m e n d r ó n en pipa, de 17,50 
á 18,75 í d e m ; higos, de 2,25 á 2,50 í d e m 
los blancos, 2,50 á 2,75 los verdejos y 2 á 
2,25 los panetejos; pasa de estiva larga , 
á 4,25 í d e m ; í d e m cajas g rano moscatel, 
de 4 á 17.50 los 10 k i los ; í d e m lechos co-
rrientes, de 4 á 4,50 í d e m ; í d e m mejor, de 
6 á 6,75; í d e m finos, de 9,50 á 20,50. 
Aguardiente del pa í s , en d e p ó s i t o , á 
12.50 pesetas los 16,66 l i t ros ; v ino blanco 
seco, de 7 á 8,50 í d e m ; í d e m blanco dulce, 
de 9 á 10; í d e m de color, de 8 á 11,25. 
Trigos, de 9,25 á 9,50 pesetas los 55 k i -
los por los b lanqui l los y de 9,25 á 10 por 
los recios; cebada del p a í s , de 5,75 á 6 
í d e m los 50 k i los ; m a í z , t a m b i é n del pa í s , 
de 8,50 á 9; habas menudas, de 9,25 á 
9,50; a n í s , de 40 á 42 pesetas los 46 ki los . 
J f l Corresponsal. 
^ # Sevilla 20.—Precios corrientes en 
esta plaza: Aceites, á 26,75 reales arroba 
los nuevos y de 34 á 36 los viejos; acei tu-
na manzani l la , á 60 reales fanega s in en-
vase y á 84 con é l ; í d e m Reina p a d r ó n 
p r imera , á 160 y 184, respectivamente; 
í d e m segunda, á 120 y 144. 
T r i g o fuerte, de 38 á 39 reales fanega; 
í d e m p i n t ó n , de 36 á 38; í d e m blanqui l lo , 
de 37 á 38; cebada del p a í s , de 20 á 22; 
garbanzos, de 80 á 100 los gordos y de 70 
á 75 los regulares; habas, de 40 á 42 las 
tarragonas, de 31 á 32 las mazaganas y 
de 33 á 34 las chicas; avena negra, de 12 
á 18; í d e m rubia , de 13 á 14; alpiste, de 
48 á 50; altramuces, de 22 á 23; m a í z , de 
28 á 30; yeros, de 22 á 23; centeno, de 24 
á 2 5 . — M Corresponsal. 
^ Iznajar (Córdoba) 1 9 . — E s t á casi 
te rminada la r eco lecc ión de aceituna, 
que ha sido m u y escasa, y d e s p u é s de poca 
los resultados que es tá dando son m a l í s i -
mos, pues e s t á saliendo á m e n o s de media 
arroba por fanega, y tan de mala calidad 
que el aceite que sale só lo s e r v i r á para 
hacer jabones; su precio es 25 reales 
arroba y no hay quien levante una. 
E l campo e s t á hermoso y las semente-
ras dan grandes esperanzas; pero como 
el t r i g o no pasa de 35 reales fanega, todos 
los labradores e s t á n muy desanimados y 
no se atreven á gastar en las labores, 
pues ven p r ó x i m a la bancarrota si los 
granos no toman otros precios y el Go-
bierno no hace baja en las cont r ibuc io-
nes.—i?, de P . Q. 
Espejo (Córdoba) 19.—Los precios 
deí aceite no han tenido a l t e r a c i ó n , pero 
hay a lguna tendencia á l a baja á pesar 
de que la c o t i z a c i ó n es r u i n o s í s i m a ; los 
frescos se e s t á n dando á 24 reales la 
arroba. 
Para compras d i r ig i r se al Corresponsal 
que subscribe.—Francisco Córdoba. 
Huesear (Granada) 19.—Precios de 
los siguientes a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n : 
T r i g o fuerte, con 94 á 96 libras, á 8,75 
pesetas fanega; í d e m candeal, 92 á 94, á 
8; m a í z , 96 á 97, á 5; habichuela, 125, á 
16; nueces, á 8; c a ñ a m o n e s , á 11; almen-
dra en grano , los 11,50 k i l o s , á 13,75 pe-
setas; c á ñ a m o , í d e m , á 11,50; í d e m (colas), 
á 5,50.—/. M . 
De Aragón 
Loarre (Huesca) 20 .—La c a m p a ñ a v i -
n í c o l a á poco que se sostenga la demanda 
t e r m i n a r á en breve, pues son ya contadas 
las partidas que quedan sin vender. Hasta 
ahora se ha cotizado el nietro (160 litros) 
á 20 pesetas, pero hoy no se cede á menos 
de 22 pesetas. 
En otros pueblos de la p rov inc ia ocurre 
lo mismo. 
Avanza la r e c o l e c c i ó n de aceituna, que 
es superior en calidad aun cuando algo 
m á s corta en cant idad que el a ñ o pasado. 
Buenos los sembrados. 
El t r i g o á 14 reales la fanega.—Un 
Subscripto^'. 
^ Estercuel (Teruel) 19.—Aumenta la 
e s t i m a c i ó n del v ino ; se paga á 90 c é n t i -
mos y pronto l l e g a r á á peseta el c á n t a r o 
de 11 l i t ros . En cambio, el t r i g o no sólo 
no se repone, sino que t iende á bajar m á s ; 
el c a h í z (179 l i t ros) es tá á 22 pesetas. La 
cebada, á 17 í d e m , y la avena á 12. 
E l a z a f r á n , á 80 reales la l i b ra de 350 
g r a m o s . — E l Corresponsal. 
i * * Ateca (Zaragoza) 19.—La pr imera 
quincena del mes comen te ha sido impor-
t a n t í s i m a para la e x p o r t a c i ó n de vinos; el 
espacioso muel le de la e s t a c i ó n del f e r ro -
ca r r i l era insuficiente para contener el 
inmenso n ú m e r o de bocoyes que d ia r ia -
mente se depositaba, para facturarlos á 
mercados extranjeros y á comerciantes 
establecidos en C a t a l u ñ a . Siendo esta 
comarca inmensamente r ica en produc-
c ión v i n í c o l a , existen en sus bodegas 
grandes cantidades de este caldo, y buena 
parte de ellas se v e n d e r í a á los precios 
corrientes, ó sea á 11 pesetas el alquez de 
120 l i t ros , y como sólo tiene una peseta 
por los gastos de m e d i c i ó n , sacarlo de las 
bodegas y transporte á la e s t a c i ó n , resulta 
á 12 pesetas los 120 l i t ros sobre v a g ó n , 
l ib re de todo gasto. 
Encalmados los cereales, debido á las 
grandes compras efectuadas en Va l l ado-
l i d y otros puntos por ios fabricantes de 
harinas de C a t a l u ñ a , con objeto de dis-
f rutar de las ventajas que les of rec ía la 
tar i fa especial de transportes, suspendida 
recientemente. 
Las f áb r i ca s de alcohol s iguen t raba-
j ando constantemente, debido á las i nme-
jorables clases que fabrican, clases que 
pueden compet i r con las primeras mar-
cas. Es de suponer que si estas fáb r i cas 
no suspendieran sus trabajos, c o n s u m i r á n 
una g ran parte del v ino ex is ten te .—M 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 19. — El 
t iempo frío que impera , m á s bien favorece 
á los sembrados, que c o n t i n ú a n buenos. 
Los precios de todos los frutos, s in va r ia -
c ión desde m i ú l t i m a . 
Por a q u í hay hoy a lguna menos an ima-
ción en la compra de vinos, debido á la 
época en que nos encontramos; siempre 
por ahora se nota calma, pero los precios 
no bajan.—R. S. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 19.— 
El mercado acusa firmeza en los precios 
por la escasez de existencias, siendo hoy re-
gulares las demandas. Se cotiza: Candeal, 
á 34 reales fanega; j e ja , á 32; t r a n q u i l l ó n , 
á 24; centeno, de 21 á 22; a n í s , á 76; comi -
nos, á 60; vinos blancos y t in tos , de 13 á 
15 grados, á 6 reales arroba; azafranes, á 
122 reales l a l ib ra los buenos y á 130 los 
superiores, estando animada la demanda 
y n o t á n d o s e tendencia al alza. 
Para compras y ventas, d i r ig i r se á los 
comisionistas que subscriben.— Viuda é 
H i j o s de D . J . Justo Sanchiz. 
Talavera de la Reina (Toledo) 17.— 
Buen t iempo, d e s p u é s de los fríos insopor-
tables de los d í a s pasados. Y a ha empeza-
do la r e c o l e c c i ó n de la aceituna, que es re-
g u l a r en cant idad y de buena clase, pues 
el estado del f ru to es satisfactorio; a s í es 
que se espera baje el precio de dicho l í -
qu ido . Los campos, buenos. 
Precios: T r i g o , de 32 á 34 reales fanega; 
cebada, de 20 á 21 ; algarrobas, de 24 á 25; 
centeno, de 26 á 28; habas, de 32 á 34; 
guisantes, de 60 á 64; v ino t i n to , de 14 á 
16 reales los 16 l i t r o s ; í d e m blanco, de 12 
á 14; aceite con derechos de consumos, de 
54 á 56 í d e m ; aguardiente anisado de 25°, 
de 40 á 4 1 ; v i n a g r e , de 10 á 1 2 . — / . S. M. 
^ Moral de Calatrava {Ciudad Real) 20. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios que r i -
gen en este pueblo para los a r t í c u l o s que 
s iguen: T r i g o b l anqu i l l o , á 8 pesetas fa-
nega; cebada, á 18 í d e m ; vinos t in tos y 
blancos, á 8 reales a r roba , e s t i m á n d o s e 
hoy las existencias de ambas clases en 
unas 60.000 arrobas; v inagre de yema, á 
10 í d e m ; aceite nuevo, á 28 reales los 
11,50 k i l o s . — ^ Corresponsal. 
Chinchón (Madrid) 18.—Los vinos 
acaban de taparse con estos hielos; salen 
finísimos y de inmejorable color y fuerza. 
Mucha demanda; á pesar de esto, el pre-
cio es de 6 á 7 reales arroba. 
T r i g o , á 34 reales fanega; cebada, á 26; 
ajos, de 2 á 3. 
Como ve, los precios son ruinosos. 
No nos ha satisfecho lo legislado sobre 
v inos a r t i f i c i a l e s . — E l Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 20.—La e x t r a c c i ó n 
de v inos en este mercado es m u y corta, 
sin duda por haber m u y pocas existencias 
de a ñ e j o y haber t a m b i é n pocas de nuevo 
con color; pero esperamos se a n í m e l a de-
manda en un plazo breve. 
Precios: V i n o a ñ e j o , de 12 á 20 reales 
c á n t a r o ; í d e m nuevo blanco, á 9; í d e m 
í d e m t i n t o , de 7 á 8; aguardiente c o m ú n , 
á 15; Idem anisado de 20°, á 28; t r i g o , á 
36 reales fanega; cebada, á 25; a l g a r r o -
bas, á 25; centeno, á 26; garbanzos, de 80 
á 1 2 0 . — r . G. 
Peñafiel (Val ladol id) 19. —Desde 
hace unos d í a s se e s t á n expidiendo los 
26.000 c á n t a r o s que, al precio de 6 reales 
uno, se contrataron para Francia durante 
la ú l t i m a decena de Dic iembre . La misma 
casa ha contratado ahora otras partidas 
en los pueblos l i m í t r o f e s de 5 á 5,50 rea-
les. Hay vivos deseos de vender. 
Precios: T r i g o , á 34,50 reales fanega; 
centeno y cebada, á 26; algarrobas, á 29; 
avena, á 18: habas, á 2 8 . — ^ Corres-
ponsal. 
### Falencia 19.— El mercado acusa 
firmeza, y si s igue e x t e n d i é n d o s e la pla-
ga de los sembrados, s u b i r á n los precios. 
En la actualidad r igen los siguientes: T r i -
go , á 34 reales las 92 l ibras; cebada, á 22 
fanega; centeno, á 25; avena, á 1 5 . — E l 
Corresponsal. 
Avila 18.—Encalmadas las ventas 
r i g i endo los siguientes precios: T r i g o , á 
35 reales fanega; centeno, de 25 á 25,50; 
cebada, á 24; a lgarrobas , de 24 á 25; gar-
banzos, de 90 á 160; harinas, á 13,50, 12 
y 11 reales arroba; patatas, á 3 . — E l Co-
rresponsal. 
Villalón (Valladolid) 19.—Animado 
el mercado de ayer. A d e m á s de las ventas 
al detal l , se han contratado unas 6.000 fa-
negas de t r i g o , á 35,75 reales las 94 l ibras 
sobre v a g ó n en V i l l a d a . A este mismo 
precio pagan otras 5.000 fanegas, que hay 
ofrecidas á 36,50. 
A l detal l se ha cotizado en este merca-
do como sigue: T r i g o , á 36 reales fanega, 
con firmeza; centeno, á 25; cebada, á 
22,50; queso fresco, á 50 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Segovia 19.—Precios: T r i g o , á 34 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
24; algarrobas, á 25; garbanzos, de 120 á 
130; harinas, á 13, 12 y 11 reales la a r r o -
ba, s e g ú n la clase. 
De Cuél la r se reciben m u y alarmantes 
noticias sobre la p laga que invade los 
sembrados; los de centeno van perdiendo 
casi todas las plantas, o b s e r v á n d o s e t a m -
b i é n en los campos de avena la presencia 
del terr ible insecto cloros l i n é a l a . — E l Co-
rresponsal. 
Torquemada (Palencia) 2 1 . — M u y 
alarmados los agr icul tores , porque t a m -
b ién en este t é r m i n o se ha presentado la 
nueva plaga que destruye los sembrados. 
Esto inf luye en el mercado, pues q u e d a r á 
mermada la cosecha pendiente. 
Para Francia se han hecho varias i m -
portantes partidas de v ino , á 5 reales c á n -
taro. 
El t r i go , de 34 á 34,50 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 23,50; avena, á 
16; yeros, á 33; garbanzos, á 130; harinas 
de pr imera clase, á 12 reales arroba.—Un 
Subscriptor. 
Sepúlveda (Segovia) 20.—Los sem-
brados es tán hermosos, s in que hasta la 
fecha presenten indicios de la plaga que 
lamentan en C u é l l a r y otros puntos. Re-
t r a í d o s los tenedores de granos en espera 
de que mejoren los precios. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los que r i g e n : 
T r i g o , de 30 á 32 reales fanega; centeno, 
de 26 á 27; cebada, de 25 á 26; algarrobas, 
de 28 á 30; yeros, de 32 á 33; harinas, á 
11,50, 13 y 9 reales la arroba, s e g ú n la 
clase.—M Corresponsal. 
Roa (Burgos) 19.—Por este correo, 
y en paquete separado, r emi to á usted 
unas plantas de trig'o completamente se-
cas, en cuyo t ronco se ha l lan depositados 
unos insectos que, por la r e l ac ión que del 
cloros l inéala ha hecho en el A y u n t a -
miento de Cué l l a r el d i s t ingu ido Ingenie-
ro a g r ó n o m o D . Marcel iano A l v a r e z , y 
que pub l i có en la CRÓNICA el 15 del ac-
tua l , me temo sea la misma plaga que 
ataca á algunas comarcas de las vecinas 
provincias de Segovia y Va l l ado l id (1). 
Esta enfermedad se desarrolla con m á s 
fuerza en los terrenos ma l cult ivados, f a l -
tos de abonos, y en los sembrados t em-
pranos. 
Suplico á usted que, una vez reconoci-
do , me d iga s i desgraciadamente es el 
cloros l i n é a l a ; y en caso c o n t r a r i o , el 
modo de combat i r lo , pues para esa enfer-
medad podemos recoger los datos aporta-
dos por e lSr . Alvarez y la p a t r i ó t i c a ofer-
ta que nos hace su d i s t ingu ido Correspon-
sal en Mota del M a r q u é s , D . P. Montero. 
Quedo suyo a f e c t í s i m o seguro servidor 
que besa su m a n o . — £ 7 . de la F . 
De Cataluña 
Tarragona 20.—No decae el mov imien to 
de e x p o r t a c i ó n á que vienen danuo lugar 
nuestros v inos desde l a vend imia . Las 
ventas, es cier to, han decrecido, pero 
como eran grandes los acopios hechos an-
ter iormente , s igue m u y animado nues-
t ro puerto. 
Precios: Tintos superiores del Priorato, 
dulces y secos, de 25 á 27 pesetas la car-
g a (121,60 l i t ros ) ; í d e m Bajo Priorato, de 
22 á 23; í d e m del campo, de 19 á 22; í d e m 
Montb lanch y U r g e l , de 17 á 18; vinos 
blancos de estas ú l t i m a s procedencias, de 
16 á 17; í d e m de otras, de 16 á 25, s e g ú n 
clase y g r a d u a c i ó n . 
Encalmado el mercado de alcoholes, 
c o t i z á n d o s e los rectificados y filtrados de 
108 á 112 pesetas los 100 l i t ros . 
Los aceites se pagan en los molinos del 
campo á 11,50 y 12 reales c u a r t á n (4,13 
litros) y las clases bien claras alcanzan, 
fuera de los mol inos , los precios de 12,50 
á 13. Los de U r g e l e s t á n de 11,50 á 12, 
con tendencia al alza. 
Sostenida la co t i zac ión de almendras y 
avellanas, d e t a l l á n d o s e , respectivamente, 
de 33 á 33,50 y de 23 á 23,50 pesetas el 
saco. 
E l alza que han tenido los t r igos en e l 
extranjero ha producido sus naturales 
efectos en este mercado, en el que se ven-
de con firmeza el t r i g o del p a í s , de 56 á 
60 reales l a cuartera, y el del extranjero 
de 63 á 67 los 55 k i l o s . Las harinas, de 
16 á 16,50, 15 á 15,50 y 13 á 14 reales la 
arroba, s e g ú n la clase. 
L a cebada, de 30 á 32 reales los 70 l i -
tros la del p a í s , y de 27 á 28 la extranje-
ra; ma í z , de 36 á 38; habones, de 36 á 40; 
alpiste, de 76 á 80; algarrobas, á 16 rea-
les el q u i n t a l . — E L Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 20.—El mercado 
de vinos ha estado encalmado en las ú l t i -
mas semanas; pero espé rase se an imen 
los negocios, porque parece que las casas 
exportadoras vue lven á rec ib i r ó r d e n e s de 
compras 
Cotizamos: Priorato, de 22 á 23,50 pe-
(1) Hasta la fecha no se ha recibido dicha 
' caja en estas oficinas.—(Nota de l a Redacción.) 
setas la carga (121,60 l i t ros) ; pie de M o n -
t a ñ a , de 19 á 22; Montb lanch y p rov inc ia 
de L é r i d a , de 17 á 18; dis t r i tos de T a r r a -
gona y Val ls , de 16 á 18; de nuestra co-
marca, de 18 á 20; vinos blancos, de 15 á 
20, s e g ú n procedencia y clase. 
Las ventas de a lmendra mol la r en c á s -
cara han sido de impor tanc ia : de 34 á 35 
pesetas el saco de 5U k i los ; la clase espe-
ranza, en grano, se detalla de 57,50 á 62,50 
pesetas el q u i n t a l (41,60 ki los) ; la largue-
ta, t a m b i é n en grano, de 55 á 57,50, y la 
c o m ú n , á 52,50. 
T a m b i é n las avellanas han dado l u g a r 
á buenas ventas, de 22,25 á 23,25 pesetas 
el saco de 58 k i l o s . — E l Corresponsal. 
Barcelona 20.—La tendencia de este 
mercado ha mejorado, especialmente para 
los vinos y los t r igos . Aqué l los son m u y 
solicitados, sobre todo los blancos. Para 
A m é r i c a no se opera mucho, pero en cam-
bio es grande la e x p o r t a c i ó n á Franc ia y 
Suiza. L a c o t i z a c i ó n es firme, de 29 á 34" 
duros pipa para el Río de la Plata, y de 23 
á 24 para Cuba. 
Los t r igos han subido a lgo , tanto los 
nacionales como los extranjeros. Estos se 
pagan de 27,70 á 30 pesetas los 100 k i los , 
y los nuestros como sigue: Candeal de 
Castil la, de 24.50 á 25 pesetas; í d e m de la 
Mancha, de 24.10 á 24,75; í d e m de A r a -
g ó n , de 23,17 á 23 ,10 .—El Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Fuente del Maestre (Badajoz) 19.—Hemos 
tenido d í a s de intenso fr ío . 
Sigue la reco lecc ión de la aceituna, co-
g i é n d o s e m á s de lo que se esperaba. 
Ha empezado la escarda de habas, c u -
yos sembrados e s t á n hermosos. T a m b i é n 
da gusto ver los de los d e m á s granos. 
Precios: T r i g o , á 34 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 11; habas, á 2 5 ; c h i -
charros, á 35; garbanzos, á 88 los blandos 
y 60 los duros; aceite, á 32 reales la arro-
ba; v ino , á 10 í d e m ; cerdos cebados, en 
v i v o , á 35 í d e m . — E l Corresponsal. 
Mórida (Badajoz) 20.—Se ha anima-
do el mercado de granos, c o m p r á n d o s e 
especialmente habas y cebada. 
Con los bajos precios que tiene el g a -
nado de cerda, se matan en la provinc ia 
mayor n ú m e r o de cerdos que otros a ñ o s . 
Precios: T r i g o , á 33 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 10; habas, á 26; gar-
banzos blandos, á 89; í d e m duros, á 60; 
aceite, á 40 reales arroba; lanas, á 44 
í d e m ; cerdos cebados, en v i v o , á 32 í d e m . 
F l Corresponsal. 
Aldeanuera del Camino (Cáceres) 19. 
Precios corrientes en esta plaza: T r i g o , á 
37 reales fanega; centeno, á 2 7 ; cebada, á 
24; algarrobas, á 18. 
Ha r ina de pr imera , á 18 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 16; í d e m de tercera, 
á 14; h a r i n i l l a , á 12; cabezuela, á 10; sa l -
vad i l l o , á 8. 
V i n o t i n t o , de 8 á 9 reales c á n t a r o : í d e m 
blanco, de 10 á 12; v inagre , de 12 á 13; 
aceite, de 48 á 50. 
Ganado vacuno, de 56 á 58 reales arro-
ba; lanar , de 38 á 40; cerdos de 14 a r ro -
bas, á 35 y 36; í d e m de 12, á 34 y 34,50; 
í d e m de 10, á 32 y 33. 
P imiento de pr imera , de 45 á 50 reales 
arroba; í d e m de segunda, de 35 á 38; í d e m 
de tercera, de 28 á 30. 
Tiempo de hielos, aires y f r íos . 
De las Rio]as 
Aldeanaeva de Ebro (Logroño) 20. — La 
venta de la ú l t i m a coseclia de vino e s t á 
a q u í m u y adelantada, por las grandes 
ventas que se h ic ie ran en los meses ante-
riores; hace unos dias se han hecho nue -
vas operaciones, con destino á Francia , á 
8 r éa l e s la c á n t a r a (16,04 l i t ros) , con mar-
cada tendencia al alza. Es de esperar que 
las buenas clases que restan consigan 
mayor e s t i m a c i ó n . 
La cosecha de aceite es escasa.—Un 
Subscriptor. 
De Murcia 
Albujón Miranda (Cartagena) 17.—Pon-
go en su conocimiento, para que lo p u -
bl ique, si lo cree oportuno, que este cam-
po, en su mayor parte cubierto de vides, 
sufre una i n v a s i ó n filoxérica t a l , que me 
atrevo asegurar que este a ñ o , al brotar 
los v i ñ e d o s , a p a r e c e r á n perdidas de tres 
partes dos. 
Precios del v ino , 10 y 11 reales arroba, 
y los superiores l legan á pagarse á 14. 
Los sementeros tempranos e.stán r egu-
lares y los t a r d í o s perdidos por completo. 
L a cosecha de a lmendra se anuncia 
m u y cor ta , s e g ú n la muestra que presen-
tan las a lmendras .—Fl Subscriptor D . Gf. 
Muía (Murcia) 20. —Precios co-
r r ientes en este mercado: T r i g o fuerte, 
con 97 l ibras , á 38 reales fanega; cebada, 
á 20; avena negra , á 12; centeno, á 15; 
garbanzos gordos, á 60; aceite, á 40 rea-
les arroba el vie jo y 36 e l nuevo; lanas, á 
40 reales. 
De v i n o t i n to , con 11 y 12°, hay una 
exis tencia de 40.000 arrobas, c o t i z á n d o s e 
de 11 á 12 r e a l e s . — ¿ . 
^ Chinchilla (Albacete) 19.—Desde 
m i ú l t i m a , hasta la fecha h a n var iado 
m u y poco los precios de los cereales, s i 
bies es verdad que se observa una peque-
ñ a alza. 
E l estado de l a siembra es comple ta -
mente satisfaturio, y hace presumir una 
abundante cosecha de cereales. 
E l v i n o se vende con g r a n e s t i m a c i ó n , 
y su valor es re la t ivamente crecido: 2 pe-
setas arroba. 
E l t i empo p r i m a v e r a l . — E . A . 
De León 
Fuentesaúco (Zamora) 19. — Buenos los 
campos, f a v o r e c i é n d o l e s los hielos de es-
tos d í a s . Por la anterior temperatura p r i -
mavera l se iban adelantando demasiado 
los campos, lo que era m u y expuesto. 
Precios: T r i g o , á 33 reales fanega; cen-
teno, á 2 5 ; cebada, á 28; algarrobas, á 2 4 ; 
avena, á 20; garbanzos, de 80 á 120; ha-
r inas, á 14, 13 y 12 reales l a arroba; v i n o 
t i n t o , á 5 reales c á n t a r o ; ganado vacuno 
de labor, á 1.500 reales cabeza; í d e m co-
trales, de 500 á 800; cerdos cebados, en 
v i v o , de 36 á 38 reales a r r o b a . — E l Co-
rresponsal. 
De Valencia 
Ut ie l [Valencia) 18.—En esta comarca 
ha habido desde mediados del ú l t i m o D i -
c iembre a lgu na calma en las transacciones 
de los vinos, como todos los a ñ o s sucede; 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ahora ya se ven algunos compradores 
franceses que han realizado algunas com-
pras entre 8 y 9 reales ar roba, si bien 
creemos su f r i r á alza en r a z ó n a que las 
pocas existencias que quedan son de cal i-
dad superior. No obstante la referida calma 
la e s t ac ión f é r rea no se ha visto l impia de 
pipas llenas y vacias, pues todos los trenes 
v ienen atestados de en vasesy regresan con 
orrandes cantidadesde vinos con d i r e c c i ó n 
a l puerto del Grao para su embarque. 
¡Dios quiera que c o n t i n ú e por algunos 
a ñ o s m á s la r e a c c i ó n que en el actual se 
ha in ic iado en favor de este p a í s , aoru-
mado por crisis y calamidades contra todo 
v i t i c u l t o r , y pueda salir del marasmo 
a g r í c o l a en que se hallaba! 
Hasta hace 8 ó l ü d í a s , no s a b í a m o s si 
nos h a l l á b a m o s en pleno inv ie rno ó en la 
p r i m a v e r a por la bonanza del t iempo. Es 
m u y posible perjudique esto á sembrados 
y v i ñ e d o s , ya por falta de aguas y ya tam-
b ién por la g e r m i n a c i ó n prematura que 
ha habido en las plantas.—S. B . 
# * i Fuente de la Higuera (Valencia) 19. 
Precios corrientes en esta plaza: Vino, á 5 
reales c á n t a r o ; panizo, á 4 í d e m barch i l l a ; 
cebada, á 6 í d e m ; centeno, á 8 í d e m ; t r i g o , 
á loO reales cah í z ; m i e l , á 28 reales a r ro-
ba; patatas, á 4 í d e m . 
Los sembrados e s t á n m u y buenos, pero 
y a necesitan agua y no quiere l lover .— 
/ . C . 
^ Valencia 1 9 . — L o s ú l t i m o s fr íos 
han hecho d a ñ o s en la hue r t a . 
Precios: Aceite andaluz, á 39 reales la 
arroba de 10,65 k i los ; í d e m de Tortosa, 
de 44 á 48 y á 42, s e g ú n la clase; í d e m 
del p a í s , de 48 á 52; t r igos , de 72 á 73 
reales hec to l i t ro ; cebada, de 18 á 20 í d e m 
fanega; m a í z amar i l l o de esta huerta, de 
8 á 8,25 í d e m barchi l la ; hiedros, á 9 í d e m ; 
habichuela Pinet , nuevas, á 19 í d e m ; ha-
bas gordas, á 7,50; í d e m menudas, á 9; 
harinas de fuerza, de 17 á 17.25, 16 á 
16,25 y 14,75 á 15,25 reales arroba, s e g ú n 
la clase; í d e m candeales c i l i nd ro , de 15 á 
15,25 y 14 á 14,25. 
La e x p o r t a c i ó n de vinos sigue m u y 
animada y los precios acusan g r a n firme-
za en todos los pueblos productores de la 
p r o v i n c i a . — E l Corresponsal. 
Alcoy (Alicante) 1 5 . — D e s p u é s de 
dos d í a s de fuertes f r íos , ha descargado 
u n nevasco de un palmo en los bajos, y 
m á s en los altos, lo cual siempre l i m p i a 
las negr i l las de los olivos y las orugas y 
malos bichos de los campos. 
Precios: T r igos , de 12,50 á 13 reales 
b a r c h i l l a , s e g ú n clase, del p a í s ; m a í z , de 
7 á 7,50; cebada, á 7; vinos , de 6 á 7 rea-
les c á n t a r o . — T . S . 
L i P E O D l l I M A 
U N CUESTIONARIO 
Los Sres. Conde de M o n t e n e g r ó n , sena-
dor v i t a l i c io ; D. Mariano F e r n á n d e z Daza, 
diputado; Sr. Conde de la C a ñ a d a , senador, 
ag r i cu l t o r y ganadero; D . Francisco de 
Chavarr i y Romero, ag r i cu l to r ; D . A n t o -
n io J u l i á n M a r t í n e z de la Mata , ganadero 
y hacendado; D . Rafael de Tovar , a g r i -
cul tor ; D . M a t í a s del Campo, banquero, 
hacendado y ganadero, y D . J o s é de Tur -
quemada, director del p e r i ó d i c o L a P r o -
ducción A g r í c o l a y i ^ c / w m , constituidos 
en Sindicato ejecut ivo para preparar por 
par le y en nombre de los ganaderos es-
p a ñ o l e s y productores de lana la in fo r -
m a c i ó n sobre los perjuicios que ocasiona 
l a l ib re entrada en E s p a ñ a del trapo viejo 
y su deshilado, y l a indus t r ia de lana re-
generada, han d i r i g i d o al Min is t ro de 
Hacienda, como base de la i n f o r m a c i ó n , 
e l s iguieme cuestionario: 
P R I M E R T E M A 
Priynero .—Signi f icac ión de l trapo en 
sus relaciones con la indus t r i a de lana 
regenerada y tejidos confeccionados con 
l a expresada mater ia . 
Segundo.—Ventajas posi t ivas que las 
telas de lana regenerada t ienen y pueden 
tener respecto del consumidor. 
Tercero.—Rendimientos a l Tesoro pro-
ducidos por el t rapo é indus t r i a de lana 
regenerada. 
C w a r í o . — C a p i t a l que representa la c i -
tada indus t r ia y p o b l a c i ó n que vive de 
el la . 
Quinto.—Ventajas posit ivas que para 
e l comercio y el consumidor t ienen y 
pueden tener los tejidos de lana madre ó 
de v e l l ó n . 
^e^o.—Rendimientos a l Tesoro por la 
indus t r ia y p r o d u c c i ó n de lana madre ó 
de ve l lón . 
Sépl imo.—Capi ta l que representa la c i -
tada industr ia de lana madre ó de v e l l ó n 
y p o b l a c i ó n que v ive de e l la . 
Octavo.—Comparac ión de los beneficios 
que producen a l Tesoro las industrias de 
lana madre y lana regenerada. 
Noveno.—Cuáles de ambas industr ias 
reportan mayores ventajas a l comercio y 
al consumidor. 
Décimo.—Conclusiones. 
S E G U N D O T E M A 
Primero .—Anál i s i s e c o n ó m i c o de la 
clase sexta y de los grupos pr imero y 
cuarto de la clase del Arance l v igente . 
Segundo.—Si basta para todos los usos 
de la industr ia el trapo que se produce en 
E s p a ñ a y debe prohibirse la i n t r o d u c c i ó n 
del extranjero, ó en su c a s ó pagar por la 
par t ida 164 del Arancel v igen te . 
Tercero.—Si la i n t r o d u c c i ó n del trapo 
puede prestarse a l contrabando y per ju i -
cio que por este concepto produce al T e -
soro y á diversas industrias e s p a ñ o l a s . 
Cuarto.—El trapo y la lana regenerada 
ante los pr inc ip ios e c o n ó m i c o - p o l í t i c o s y 
los intereses generales del Estado. 
Quinto.—Conclusiones. 
T E R C E R TEMA. 
Primero.—Diversas formas de i n t r o d u -
c i r el t rapo en E s p a ñ a y perjuicios que 
ocasiona á la salud p ú b l i c a . 
Segundo.—Desinfección de l t rapo á su 
i n t r o d u c c i ó n antes y d e s p u é s de conver-
t i r l o en lana regenerada, y p r o p a g a c i ó n 
de sus focos infecciosos. 
Tercero.—Perjuicios que o r i g i n a el tra-
po á la salud p ú b l i c a . 
Cuarto.—QoucX usiones. 
C U A R T O T E M A 
P r i m e r o . — K ñ ^ e c i o e c o n ó m i c o de las 
telas de lana regenerada y lana madre ó 
de v e l l ó n , su precio en fáb r i ca y precio 
que puede tener en el comercio, su du ra -
c i ó n . 
¿y^ íMrfo .—Venta j a s e c o n ó m i c o - d o m é s -
t icas deol uso de ambos tejidos, 
^ r c l í ' í ? . — C o n c l u s i o n e s . 
Q U I N T O T E M A 
R e p r e s e n t a c i ó n de ambas riquezas y 
sus relaciones con el presupuesto de i n -
gresos del Estado. 
N O T I C I A S 
L a plaga de los sembrados producida 
por el cloros lineata se va presentando 
en nuevas comarcas de la P e n í n s u l a . U l -
t imamente se han notado los desastrosos 
efectos de aquel insecto en Almaraz y 
otros t é r m i n o s de Ext remadura , en los 
Monegros (Aragón) , en Torquemada (Fa-
lencia) y en Roa (Burgos). 
En Cué l l a r (Segovia) se ven muchos 
campos completamente secos, y^lo propio 
ocurre en bastantes pueblos de la r ibera 
del Duero. 
Hasta la fecha, desgraciadamente, no 
se conoce n i n g ú n remedio eficaz contra 
la p laga ; de modo que si s igue e x t e n d i é n -
dose sufriremos un tremendo desastre, 
cuyas consecuencias s e r í a n horrorosas, 
dada la a ñ i c t i v a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
los pueblos a g r í c o l a s . 
Urge que el Gobierno fije su a t e n c i ó n 
en la nueva calamidad y a u x i l i e por todos 
los medios posibles á las comarcas i n v a -
didas. 
L a plaga de los sembrados comienza á 
producir sus naturales efectos en los mer-
cados de cereales. L a co t i zac ión acusa, 
en general , firmeza ó alza, y los labrado-
res que pueden pasar s in vender, se mues-
t ran r e t r a í d o s para ofrecer sus existen-
cias. 
Sigue m u y animada la e x p o r t a c i ó n de 
los vinos adquiridos por el comercio en 
los meses anteriores y en no pocas regio-
nes se han reanudado con act iv idad las 
compras, que se h a b í a n encalmado por 
balances de fin de a ñ o . 
Los precios revelan firmeza, e s p e r á n -
dose mejoren algo s i , como es de creer, 
c o n t i n ú a n los grandes pedidos de Francia 
y Suiza. 
Dice un d iar io de Tortosa, que á causa 
de l a temperatura bonancible, impropia 
de la e s t a c i ó n actual , que se ha disfruta-
do en aquella comarca hasta hace poco, 
muchos almendros han echado fior, con 
grave pel igro de ser v í c t i m a s del fr ío que 
comienza á sentirse a l l í con bastante i n -
tensidad. 
Debido á la misma causa, muchos pe^ 
rales y camuesos de aquel la huerta que 
t a m b i é n florecieron, presentan ya g r a n 
n ú m e r o de peras de regu la r t a m a ñ o , que 
es de suponer se m a l o g r a r á n antes de que 
l leguen á s a z ó n , perjudicando la p r ó x i -
ma cosecha de aquel f ru to , que h a b r á de 
ser escasa. 
Ya ha firmado la prensa de L u g o la so-
l i c i t u d que, en nombre de toda la de Ga-
l i c i a , ha de elevarse a l Min i s t e r i o de Fo-
mento pidiendo l a c a n a l i z a c i ó n del r ío 
Sar. . 
El mov imien to de e x p o r t a c i ó n en Hues-
ca, durante el pasado mes de Dic iembre , 
fué: 
E n vinos.—Para Pasajes se r emi t i e ron 
535 vagones con 6.694 pipas; para Hen-
daya, 19 vagones con 286 pipas; para B i l -
bao, 5 vagones con 50 pipas; para Fuen-
mayor , 7 vagones con 179 pipas; para 
Zarag'oza, 3 vagones con 36 pipas; para 
Tarragona, 42 vagones con 492 pipas; 
para Barcelona, 27 vagones con 265 pipas; 
para Cerbere, 2 vagones con 24 pipas; 
y para Jaca, u n v a g ó n con 10 pipas. 
To ta l : 641 vagones con 8.036 pipas. 
Los precios c o n t i n ú a n sostenidos, fluc-
tuando en las buenas clases de 25 á 28 
pesetas el n ie t ro (160 l i t ros) . E l tráfico y 
los negocios de e x p o r t a c i ó n se mant ienen 
m u y activos. 
E n trigos.—Se exportaron por la esta-
c i ó n de Ó u e s c a en Dic iembre : para Zara-
goza, 9 vagones; para Tarragona, uno; 
para Barcelona, 11; y paraManresa, 16. 
Tota l : 37 vagones. 
Dicen de Barbastro: 
« C o n t i n ú a en grande escala la exporta-
c ión de vinos, los cuales se cotizan á pre-
cios regulares, pues sabemos que se han 
pagado algunas clases á 29, 30 y 31 pese-
tas el nietro en la misma b o d e g a . » 
Hemos tenido el gusto de rec ib i r el pro-
yecto de reglamento de l a C á m a r a A g r í -
cola del part ido de A l c a l á de Henares. 
Dicho trabajo e s t á m u y bien pensado, y 
m e r e c e r á , s in duda a lguna , la a p r o b a c i ó n 
de la Asamblea general , que con objeto 
de discut i r le .se c e l e b r a r á el d í a 30 del co-
r r ien te mes, á las doce de la tai de. en el 
Circulo de Contribuyentes. 
Felici tamos a l Sr. D . T o m á s d é l a Vega, 
d i g n í s i m o presidente de la Junta i n t e -
r i n a . 
La cantidad to ta l de l í qu idos espi r i tuo-
sos importados en el Reino Unido durante 
el a ñ o 1895, suman 10.449.539 galones 
(474.979 hectolitros), valorados en libras 
esterlinas 1.835.229, y clasificados del 
modo s iguiente : 
Cantidad Va lorac ión 
Cognac 
Rou 









Totales 10.449.539 1.835.229 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del a ñ o anterior , resulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n de l íqu idos es-
pir i tuosos en e l Reino Un ido ha expe r i -
mentado , durante el a ñ o que acaba de 
te rminar , un descenso de 1.509.121 galo-
nes (68.596 hectolitros) en cuanto á la 
cant idad de e s p í r i t u s , y de 297.887 libras 
esterlinas por lo que se refiere á su valor . 
2. " Que á este descenso han c o n t r i b u í -
do: el cognac con 795.935 galones (36.179 
hecto l i t ros) ; e l ron con 256.798 galones 
(11.673 hectol i t ros) , y los e s p í r i t u s de 
otras clases con 456.388 galones (20.745 
hectoli tros); por donde se ve que la i m -
p o r t a c i ó n de todos los a s p í r i t u s extranje-
ros ha estado en descenso en el a ñ o 1895. 
E l consumo no ha seguido la misma 
marcha , pues acusa, por el contrar io , a l -
g ú n aumento en todas las clases. La can-
t idad total de l íqu idos espirituosos ext ran-
jeros que han pagado los derechos corres-
pondientes para ser librados al consumo 
in t e r io r , ha ascendido, en efecto, en el 
a ñ o 1895 á 8.214.345 galones (373.379 h e c 
tol i t ros) , contra 7.606.396 galones (345.745 
hectolitros), que fué lo consumino en el 
de 1894. 
L a d i s t r i b u c i ó n , por clases, de los l í qu i -
dos espirituosos consumidos en los dos 
ú l t i m o s a ñ o s , es como sigue: 
1894 
G a l o n e s 
Cognac 2.443.167 
Ron 3.640.148 
Otiras clases 1.523 081 
Totales 7.606 396 
1895 





Por donde se ve que el consumo de los 
l í q u i d o s espirituosos extranjeros en el 
Reino Unido ha experimentado, en el a ñ o 
1895, un aumento de 607.949 galones 
(27.634 hectoli tros), correspondiendo en 
par t icular a l consumo del cog'nac u n 
aumento de 56.019 galones (2.546 hecto-
l i t ros) , al del ron un incremento de 430.395 
galones (19.568 hectolitros), y a l de los 
e s p í r i t u s de otras clases un alza de 121.435 
galones (5.520 hectoli tros). 
Por otra parte, las reexportaciones no 
han d i s m i n u i d o en el mismo p e r í o d o , sino 
que, por el cont rar io , han experimentado 
u n l igero aumento; de suerte que la baja 
de la i m p o r t a c i ó n no ha producido, por el 
momento , m á s efecto que d i sminu i r en 
p r o p o r c i ó n las existencias en d e p ó s i t o . 
Dicen de P a r í s que la m a y o r í a de la 
Junta consul t iva de los ferrocarriles f ran-
ceses se opone á que se establezca la nue-
va tarifa de 18 francos por tonelada para 
el t ransporte de vinos desde Cette, Mon t -
pel l ier y Port Vendres á Burdeos. Se ha-
bía tratado de establecer esta tar ifa con 
el fin de favorecer la riqueza v i n í c o l a de 
los departamentos de Aure , Herau l t y P i -
rineos Orientales, que desean colocar sus 
vinos en el mercado de Burdeos en con-
diciones ventajosas para luchar contra la 
i m p o r t a c i ó n de los vinos e s p a ñ o l e s en 
Francia . 
Son m u y satisfactorios los resultados 
que se han obtenido durante el p r imer se-
mestre del a ñ o e c o n ó m i c o corriente en el 
v ivero p r o v i n c i a l de Barcelona. 
Se dieron á los agricul tores 64.300 plan-
tas, de ellas 44.000 Rupestris Lo t , 13.300 
G u i r a u d y 7.000 A r a m ó n . 
A ú n se esperan mejores resultados para 
el segundo semestre, en el que se p o -
d r á n repar t i r m á s de 100.000 plantas, con 
só lo un aumento en los gastos de unas 
800 pesetas. 
Ha salido para Por tugal la Comis ión 
del Ayun tamien to de Barcelona, que vie-
ne v is i tando los centros productores de 
ganado, con objeto de a l imentar el g ran 
mercado abierto recientemente en la c iu -
dad condal . 
Durante los doce primeros d í a s del pre-
sente mes, se han facturado en la e s t a c i ó n 
de Vi l laf ranca del P a n a d é s , para su ex-
p o r t a c i ó n á las Ant i l l as , Francia y Suiza, 
las partidas de vinos t intos y blancos que 
á c o n t i n u a c i ó n se detalla: 1.034 bocoyes, 
1,239 pipas , 288 medias, 2.929 cuartos, 
168 octavos y 152 d é c i m o s . 
En el mercado de ganados establecido 
recientemente en Barcelona ex i s t í an el 
martes de la ú l t i m a semana las siguientes 
cabezas: 
Carneros ampurdaneses, 60; í d e m de la 
C a b a ñ a aragonasa, 150; í d e m portugueses, 
7 1 ; í d e m riojanos, 117; í d e m r i b e r e ñ o s del 
Ebro , 391; castrones, 15; cerdos 13. 
Precio del ganado lanar: De 7,25 á 7 , 7 5 
reales la carnicera catalana, ó sea u n k i l o 
200 gramos. 
Todas las existencias fueron vendidas 
para ser sacrificadas en las poblaciones 
vecinas á Barcelona, á e x c e p c i ó n de la 
pr imera par t ida, ó sean los carneros a m -
purdaneses, que será r emi t ida á Francia. 
E l Mercantil Valenciano escribe lo si-
gu ien te : 
«Un te legrama de Trieste recibido ayer, 
da cuenta de que el d í a 9 del corriente 
l l e g ó á aquel puerto el vapor jfcartago 
con unas 4.000 cajas de naranja, ce l eb rán -
dose la p r imera subasta p ú b l i c a el d ía 13. 
En u n solo d ía se v e n d i ó todo el caigo á 
precios m á s ó menos favorables, s e g ú n el 
estado de la f ruta , p a g á n d o s e algunas par-
tidas á 15 pesetas, á 12, 10 y hasta 9 pe-
setas. 
Puede decirse que ha quedado abierto 
ese i m p o n a n t e mercado para la produc-
c ión naranjera. Lo importante ahora es 
conservarlo y extenderlo. 
Como si no fueran bastantes las t e r r i -
bles calamidades de todo g é n e r o que a f l i -
gen á nuestros agricul tores , un pe r iód ico 
de Murcia comunica la a p a r i c i ó n de una 
enfermedad que ataca al tal lo de la m o -
rera, secando las hojas ha poco nacidas y 
desarrolladas. 
Si la semil la de los gusanos se aviva , 
se p e r d e r á por completo la cosecha p r ó -
x i m a de seda en aquella vega h e r m o s í s i -
ma, casi s in r i v a l en E s p a ñ a . 
La cosecha de seda ha sido en la p r o -
v i n c i a de Granada, durante el a ñ o ante-
r i o r , de 60,000 k i logramos , de los cuales 
45.U00 en rama se han exportado al ex-
tranjero y los 15.000 restantes se han h i -
lado en el p a í s . 
L a C o m i s i ó n facul ta t iva del Centro de 
V a c u n a c i ó n a n i m a l de la provinc ia de 
A l a v a , establecido en V i t o r i a en 1873, ha 
acordado conmemorar , en cuanto se lo per-
m i t a n sus modestos recursos, e l d í a 14 de 
M a y o de 1896, centenario del descubri-
mien to de la vacuna por Jenner, abriendo 
u n concurso en la forma que se indica en 
e l B o l e t í n Oficial de la citada provinc ia . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París i la vista 21 60 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptae.. 30 74 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
PRECIOS EN LA, ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S U 

















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elcíego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
JbRGE M A R T Í M I M 
A L A E J O S 
(Provincia de ValladolidJ 
quienes remiten catá-
3 logos y pormenores a 
quien los pida. 
Prensa para- uva 
VINOS TINTOS F1N08 D E L A S BODEGAS D E ZA1TIGÜI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madr id , á los s iguientes precios, en el domic i l i o del comprador: 
Barrica de 14 arrobas. 
Barril de 2 id. . 
Idem de 1 id. . 
Docena de botellas... 
Una botella 
Sin envase 






















L O S PAGOS A L S E R V I R S E LOS PEDIDOS 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
CUSÍ Hermanos, Figueras (provincia de Gerona). 
A los vinicuctoret conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el actdo en sus vinos, de-
ben usar en la pUa el Desacidificador por ex-
celencia —(Véase el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
£1 importaDlc Eslablecimieuto de liorlicullura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R D F E Ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), y 
algo más inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón en esta 
ción de Tardienta ó Almudévar. 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, ÜQ pías . 
Dirigir la correspondencia á 
B L A S BANZO 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados, etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "JOO, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre cagón en Bübao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
VINOS 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
T N E G O C I A N T E S E N VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
iliFlílíil 
L a s brillantes c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestias seg'adoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
c ión demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más l igera. . . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE J O S E E I M B 1 0 R O t H E I T 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legítimo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D m a A ÍS 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
GRAN ESTABLEC1MIEM0 
D E 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes, así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
l>i-opi<>ta,rio: 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina , núm. 16.—Zaragoza 
CRONICA. D E VINOS T a E R E A X E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo boy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,5ü en provincias. 
Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, por don 
Buenaventura Aragó.—Esta obra, la mas moderna é 
importante que existe en España, se ocupa, entre otras 
materias, de .as siguientes: La vaca y la producción de 
leche.-Ordeño.—De la manteca. — Aplicación de la 
leche, de la nata y de la leche desnatada, en economía 
doméstica. — Fabricación del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; añnado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos de pasta dura, prensados y 
afinados; quesos de fabricación especial. —Quesos espa-
ñoles: de leche de ovejas; de cabras; de vacas.—Quesos 
de leche centrifugada: queso sueco ó triturado.—Queso 
artificial. -Productos accesorios de la quesería.—La in-
dustria lechera en España: producios de la vaquería; 
eoste de producción; crianza de las vacas; producto de 
las ovejas .y de las cabras, etc. Un tomo de 368 páginas, 
ilustrado con 104 grabados, 7,&0 pesetas en Madrid y 
8,50 en provincias. 
Construcciones é industrias rurales. Disposiciones que pre-
sentan y mejoras de que son susceptibles, etc., por don 
J. ¿ayer. Dos tomos con 259 grabados, 10,50 en Madrid 
y 12 en provincias, certificada. 
Almidones féculas y tus derivados.—Fabricación del almi-
dón de trigo, arroz, maíz, etc.; féculas, dextrinas, pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, sémolas, etc., por Ba-
laguer. Segunda edición, con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
por £>. Pedro J . Muñot y Rubio. Un folleto con 72 gra-
bados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan, por 
D. Gabrtel tíironi. — Un esta obra se trata con detalles 
y datos prácticos del conocimiento de las harinas; del 
amasado á brazo y mecánico; preparación de la levadura; 
hornos ordinarios y modernos; pirómetros; últimos pro-
cedimientos de panificación; fabricación del pan blanco, 
moreno, de centeno, de flor, de Londrert, de París, del 
Norte, de Viena y otros de lujo; termina esta útilísima 
obra con la fabricación de galletas y pastas de diferen-
tes clases. Un tomo ilustrado con 37 grabados, 3 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
El Agrimensor práctico, ó sea guía de agrimensores, peritos 
agrónomos y labradores, por D. Joaquín Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Tratado de tasación de tierras y demás objetos del campo, 
por D. Tomas Museros y Rovíra. Un tomo en 4.°, 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Ensayo sobre la cría del cerdo, por Ginebreda. Un tomo con 
32 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
Manual práctico de análisis de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.«=Aventadora8.=Guadañadoras."= 
Rastrillos. = Cribas. =-= Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bomba8 para todos los 
usos.^Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 > | Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 85 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A Y W ^ K S - Paseo de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
Antigua. &ucux-8a.l de la casa I N O i ^ L de JPax-ís 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
D E R O Y F I L S AINÉ 
Construetor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptrl» 
MEDALLA de ORO .Exposición Uoivertal Ptris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, «madot gratis 
Pap lii milfl/l de8uPreciose yen-
1 UI Id i l i l l d U de un aparato de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo 
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Viliajos, en Criptana (Mancha). 
LÍNEA D E V A P O R E S S E R R A K O M I V 4 D E M V E G A C I ( k \ L A F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de . , 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánanio, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de Enero —Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, el 15 de id — H a ü a u a , Matanzas, Sagua la Grande, Gibara, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Vivtna, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 29 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a ciase a los precios siguientes: 
Habana, \&0pesetas; Matanzas, nO; Santiago de Cuba, 210. Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^mticos vapores nombrados IDA. BKKITA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
El 8 de Rnero saldrá el vapor español Mar ía , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
FM LA n m m i LA m m n 
CON P A T E N T E DE I N V E N C I O N POR V E I N T E AÑOS 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en l a Expos ic ión 
Agr í co l a de Tremp de 1892 y en l a de Mi lán ( I t a l i a ) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
d í a son m á s apreciadas las ventajas de estas n i á q u i u a s . Ocupan menos espacio que los rulos an t iguos , e x i -
gen menos fuerza, son e c o n ó m i c o s sus precios, dan m á s rend imien to y su trabajo es esmerado. 
En la misma Ca.̂ a h a l l a r á n : Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, E s -
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, d i r i g i r s e á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas, DE^usaaclie del Temple, frente al JParqrie, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R ATONA G E N I S Y C.IA 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina . 
PULVERIZADORES contra el m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Yermorel ; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, pr iv i legiados . 
Se a lqu i lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al que los pida. 
A m V I M C l L T O i l K S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eflcaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los " 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1.3.°, dcha., Madrid. 
m m m \ IMTIÍUIMN M MAUHAS 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S PARA U V A ( 1 E 1 Í 0 S M M i ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0/76 metros, altura 0,60, 
huso de 1 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,̂ 6 metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sujiciente un solo hombre para la presión.—\.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 100 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas lasprensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta '700, el 10 por 100; las demás. 12 por 100. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta m u y recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante f ru to en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte d í a s m á s 
que todas las variedades de uvas t in tas . 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
E l ciento 10 reales 
El m i l l a r 90 — 
E l ciento de barbados 20 — 
E l m i l l a r 180 — 
Para pedidos, d i r i g i r s e , a c o m p a ñ a n d o su impor t e , á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
SANOtÍESA. (INT abarra) 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
Dirigirse á loa Sres. Hijos de Arregui, de A.zpeitia ( G u i p ú z c o a ) . 
VALL8 U E l ( H 4 i \ 0 S 
INGENIEMOS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICIUN i CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLÜJ 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
hontr y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaría é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, a 
brazo, caballería ó motor. 
Fabricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peq e 
ña y grande escala, movida* a 
brazo, por caballería ó motoi 
Fábricas de harinas j sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores a 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BAKCFLÜNA 
Teléfono núm. 595 
l SUCESORES D E AMADOR I F E I F F E K S 
Ingenieros y construc ¿j tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
^ industria; premiados en 
¿J cuantas Expos ic iones 
H 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, er¡nosis, brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
oladosporium, septosporium, septogy-
iindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS YINOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
El vino con e nos otero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y (Jompañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En hadnd , Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
*5 han concurrido, coi d i 
S p ornas de honor, meda-_ lias de oro, de plata, de 
bronce, etc BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
J5 brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
£ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- g 
i5 temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
í Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las más sóli- § 
¿5 das y de mejores resultados conocidos, de varias dinjeusiones. 
bfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. B 
< Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¡5 
¡2 los productos de la tierra. 
H Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor PÍ 
t ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
^ aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, g 
¿ ro.-cas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. K 
•C Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de g 
S todos diámetros v formas. 74 
gQ Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. :• 
¿* V«a> W . W V . V . V W . W a ^ V W . V D V B w . v v . 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O ÜE A R B O R I C Ü L T Ü R A í F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Culti vos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos árídoa 
y secos, semilla autentica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se euviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
A. VAMd e t C. IE 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E „ 
110, F e n c l i u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
